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tualment, aquesta estratègia cobreix la funció conscientment estratègica de destruir les
possibilitats de canvi que ofereixen els programes d’acció favorables a la radicalització
de la democràcia, com els moviments socials, que s’introdueixen en el pensament de
l’esquerra.
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Resumen: Este artículo se centra en las consecuencias que la estrategia reflexiva post-
moderna (proveniente de autores como Lyotard, Foucault, Derrida o Baudrillard) vierte
sobre los movimientos sociales de carácter emancipador, que defienden su posiciona-
miento dentro del marco ideológico de la izquierda alternativa antiautoritaria. Por un
lado, entendemos por estrategia reflexiva postmoderna la corriente intelectual que, a
partir de planteamientos irracionalistas, defiende la desaparición del programa libera-
dor de la modernidad. Por otro lado, el problema radica en que un estudio profundo de
la orientación postmoderna clarifica el hecho de que no definen propuestas alternativas
a las situaciones criticadas y, además, deploran cualquier intento de definición de alter-
nativas en tanto que ilusión típica de la modernidad. Actualmente, esta estrategia cubre
la función conscientemente estratégica de destruir las posibilidades de cambio que ofre-
cen los programas de acción favorables a la radicalización de la democracia, como los
movimientos sociales, introduciéndose en el pensamiento de la izquierda. 
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Abstract: The Postmodern reflexive strategy (from authors like Ly o t a rd, Foucault,
Derrida or Baudrillard) has consequences on social movements with an emancipatorian
character which within an ideological framework defend an antiauthoritarian altern a t i v e
position by following left wing ideas. On the one hand, from our point of view, postmo-
d e rn reflexive strategy is the intellectual trend based on irrationality which announce the
end of the emancipatory project of Modernity. On the other hand, through a deep analy-
sis of the postmodern perspective, it is possible to clarify that alternatives to the criticized
situations are not given; furtherm o re, it is refused any attempt to define alternatives as it
is typical in Modernity. Nowadays, this strategy accomplishes consciously with the des-
truction of any possibility to change which are off e red by social movements when they
try to radicalize democracy by introducing themselves in the left wing ideas.
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GINER I DE SAN JULIÁN, SALVADOR (RCS, núm. 9, p. 7-26)
Resum: L’article propugna la necessitat d’un retorn de la sociologia a l’estudi de la de-
sigualtat en les tres manifestacions principals: el poder i l’autoritat; la classe i la subor-
dinació, i el privilegi i l’estatus. Analitza que a Catalunya ens trobem davant d’una forta
mudança social i d’una diversificació interna de la desigualtat. La distribució i la di-
mensió de les classes socials, l’atribució de privilegis, l’estructura del poder i l’autoritat,
així com el nivell de vida, la salut, la longevitat, els ritmes demogràfics, són tots dife-
rents de com eren no fa gaire temps.
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R e s u m e n : El artículo propugna la necesidad de un re g reso de la sociología al estudio de
la desigualdad en sus tres manifestaciones principales: el poder y la autoridad; la clase
y la subordinación, y el privilegio y el estatus. Analiza el aspecto de que en Cataluña nos
encontramos ante una fuerte mudanza social y una diversificación interna de la desi-
gualdad. La distribución y dimensión de las clases sociales, la atribución de privilegios,
la estructura del poder y la autoridad, así como el nivel de vida, la salud, la longevidad y
los ritmos demográficos, son todos distintos de como eran no hace demasiado tiempo.
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Abstract: The article calls for the return of sociology in the study of inequality, as
embodied in three main ways: power and authority; class and subordination; and privi-
lege and status. It shows that Catalonia is in the throes of a major social upheaval and
internal diversification of inequality. The distribution and the dimension of social clas-
ses, the attribution of privileges, the structure of power and authority, as well as
standard of living, health, longevity, demographic rhythms, are all different to what
they were like until somewhat recently.
Key words: Social inequality, social class, social structure, social change, social policies
Per al mesurament de la desigualtat, la pobresa i l’exclusió. Limitacions, pro-
postes tècniques i alternatives
For measuring inequality, poverty and exclusion. Limitations, technical propo-
sals and alternatives
MATEO PÉREZ, MIGUEL I PENALVA VERDÚ, CLEMENTE (RCS, núm. 11, p. 13-22)
Resum: Des d’un punt de vista empíric, el mesurament de la desigualtat és una qüestió
bastant desenvolupada. Des dels treballs clàssics de Sen en la dècada dels setanta,
fins als treballs actuals realitzats per l’equip d’investigadors del Luxemburg Income
Study (LIS), s’han sistematitzat els instruments i les tècniques d’investigació al voltant
de la desigualtat. Quelcom de semblant passa amb la pobresa (el treball del Programa
de les Nacions Unides per al Desenvolupament —Índex de Pobresa Humana 1, Índex de
Pobresa Humana 2—), però sense una conceptualització tan clara o, almenys, no
exempta de polèmiques. Pel que fa a l’exclusió social, els investigadors encara no hem
aconseguit un corpus teòric ni sobre la seva definició ni sobre el seu mesurament. Hi ha
intents, però estem lluny d’aconseguir fer quelcom de semblant als altres estudis de de-
sigualtat i pobresa. En aquest article, s’ofereix una visió sintètica de les diferents con-
ceptualitzacions pel que fa als tres termes enunciats: desigualtat, pobresa i exclusió.
Al mateix temps es mostren els diferents mesuraments possibles (indicadors, tècniques,
instruments), per a concloure amb una sèrie de propostes metodològiques i tècni-
ques per a una reconceptualització oberta i plural.
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Resumen: Desde un punto de vista empírico, la medición de la desigualdad es una
cuestión bastante desarrollada. Desde los trabajos clásicos de Sen en la década de los
setenta, hasta los trabajos actuales llevados a cabo por el equipo de investigadores del
Índex
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